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ABSTRACT 
 Technological developments can cause a person to quickly and easily find 
the information they want. Such information can be obtained from various sources of 
media, whether in print or electronic media. Information technology can be utilized 
to facilitate the students in choosing a college according to his ability. With many 
universities the students are very likely to experience confusion in planning and 
selecting the right college for them. In helping colleges and determines the selection 
will be chosen by the students, to support this decision, we need a system that is able 
to provide support to the process of selecting the right college for students in high 
school. Criteria required in the process of determining these colleges are the 
facilities, location, accreditation, scholarship and faculty. Where each of these 
criteria are measured by using Simple Additive Weighting (SAW) to find the value in 
a weighted summation. The results of this design is an application that can be used 
by the students in finding public universities. 
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ABSTRAK 
 
Perkembangan teknologi menyebabkan seseorang dapat dengan cepat dan 
mudah dalam mencari informasi yang mereka inginkan. Informasi tersebut dapat 
diperoleh dari berbagai sumber media, baik media cetak ataupun media elektronik. 
Teknologi informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memudahkan siswa dalam 
memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan kemampuannya. Dengan banyaknya 
perguruan tinggi tersebut para calon mahasiswa sangat mungkin akan mengalami 
kebingungan dalam merencanakan dan memilih perguruan tinggi yang tepat untuk 
mereka. Dalam membantu dan menentukan pemilihan perguruan tinggi yang akan 
dipilih oleh calon mahasiswa, untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan suatu 
sistem keputusan yang mampu memberikan dukungan terhadap proses pemilihan 
perguruan tinggi yang tepat untuk siswa di SMA. Kriteria-kriteria yang dibutuhkan 
dalam proses penentuan perguruan tinggi ini adalah fasilitas, lokasi, akreditasi, 
beasiswa dan tenaga pengajar. Dimana masing-masing dari kriteria tersebut diukur 
dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW)  untuk mencari nilai 
secara penjumlahan terbobot. Hasil dari rancang bangun ini adalah sebuah aplikasi 
yang dapat digunakan oleh para siswa dalam mencari perguruan tinggi negeri. 
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